












yöntemlerinin	 yabancı	 dilde	 sözcük	 edinimi	 boyutunda	 öğrenci	 başarısına	 ve	 başarısının	
kalıcılığına	 etkilerini	 araştırmak	 amacıyla	 yapılmıştır.	 Araştırma	 yarı	 deneysel	 araştırma	
modeline	 göre	 yürütülmüştür.	 Araştırmanın	 çalışma	 grubunu,	 2008–2009	 öğretim	 yılında	
Ankara	 Üniversitesi	 Tıp	 Fakültesi’nde	 öğrenim	 gören	 68	 öğrenci	 oluşturmuştur.	 Çalışmanın	
deney	 gruplarına	 çevrimiçi	 öğrenme	 ortamı	 üzerinden	 eğitim	verilmiştir.	Veriler,	 geçerlik	 ve	
güvenirlik	çalışmaları	yapılmış	olan,	sözcük	bilgisi	ölçeği	ile	elde	edilmiştir.	Elde	edilen	verilerin	
çözümlenmesinde,	 kovaryans	 ve	 tanımlayıcı	 istatistik	 yöntemleri	 kullanılmıştır.	 Araştırma	
sonucunda,	 veri	 yönlendirmeli	 öğrenme	 yaklaşımıyla	 öğrenim	 gören	 öğrencilerin	 akademik	






learning	 (DDL)	on	 learners’	 achievement	and	 retention	of	 lexical	 acquisition.	 Instruction	was	
delivered	 through	 a	 learning	management	 system.	 The	 data	 collection	 instrument,	 of	which	
reliability	and	validity	were	tested,	is	a	vocabulary	knowledge	scale.	The	statistical	method	used	
to	analyze	the	data	besides	the	descriptives	was	Ancova.	The	results	of	the	study	revealed	that	
the	 learners	 utilized	 the	 data-driven	 learning	 tools	 performed	 a	 significant	 achievement	 and	
retention	on	acquisition	of	academic	words	comparing	to	the	control	group.





























test	 results	 belong	 to	 experiment	 group	 (X═	 65.87)	 	was	 obtained	 as	 higher	 than	 the	 control	
group	(X═	57.03).	The	covariance	test	results	proved	that	the	difference	observed	between	the	
means	 of	 groups’	 retention	 test	 results	was	 statistically	 significant	 {F	 (1,62)	═	 20.07,	 p<.05}.	 It	








contexts	compared	 to	 the	students	participated	 in	conventional	vocabulary	 learning	activities.	
There	have	been	many	reasons	for	why	learners	exposed	to	data-driven	learning	(DDL)	showed	












öğretmen	 merkezli,	 dilin	 kendi	 bağlamındaki	 aktif	 kullanımını	 önemsemeden	 dilbilgisi	
kurallarını	 dayatan,	 dilbilgisine	 dayalı	 dil	 öğretim	 yöntemleri,	 dil	 araştırmacılarınca,	
ciddi	 bir	 şekilde	 sorgulanmaya	 ve	 eleştirilmeye	 başlanmıştır.	 Bazı	 İngiliz	 dilbilimcileri	
geleneksel	 dil	 öğretim	 yöntemlerine	 alternatif	 olarak,	 dil	 öğretiminde	 dilbilgisi	 ile	 sözcük	
bilgisi	 arasında	 bir	 denge	 oluşturulması	 gerektiğini	 düşünerek	 ‘sözcüksel	 yaklaşımı’	 	 öne	
sürmüşlerdir	 (Sinclair	 ve	 Renouf,	 1988;	Willis,	 1990).	 Sözcüksel	 yaklaşım,	 öğrencilerin	 dil	
gelişimlerine	sözcük,	sözcükbilim	ve	sözcük	bileşimleri	açısından	yaklaşmaktadır.	Sözcüksel	
yaklaşım,	dil	öğretiminde	dilbilgisi	ile	sözcük	bilgisi	öğretiminin	birbirinden	bağımsız	olarak	
tasarımlanamayacak	 iki	 olgu	 olduğunu	 öne	 sürer	 ve	 öğrencilerin	 dil	 yeterliklerini	 sözcük	
bilgisi	ile	arttırmaya	yoğunlaşır.	
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“Sözcükbilimsel	 yeterliğin	 genel	 dil	 becerisi açısından	 önemli	 bir	 belirleyici”	 olduğu	
üzerinde	oldukça	geniş	çaplı	bir	kanı	oluşmuş	olmasına	rağmen	(Carter	ve	McCarthy,	1988:97);	




bilmediği	 bir	 sözcüğü	 tam	olarak	 algılamasını	 güçleştirdiğini	 ifade	 etmektedir.	Mindth	 (1996:	
232)	ise,	geleneksel	dil	öğretim	materyallerini	“yabancı	dil	sınıfının	dışında	hiç	var	olmayan	bir	
dile	 sahip	 olmakla”	 eleştirmektedir.	 Sözcüksel	 yaklaşım,	 öğrencilerin	 dili	 edinebilmeleri	 için	
‘gerçek’	(özgün)	dil	öğretim	araçlarının	tasarımlanmasında	“elektronik	ortamda	yer	alan	özgün 
dil	veritabanları	(corpora)”	anlamına	gelen	ve	‘derlem	dilbilimin’	temel	unsuru	olan	‘derlemlerin’ 
kullanılmasının	 gerekliliğini	 vurgulamaktadır.	Derlem	dilbilim,	 uygulamalı	 dilbilimin	 altında	
ortaya	 çıkmış	 olan	 ve	 son	 yılarda	 hem	 dil	 araştırmalarına	 hem	 de	 dil	 öğretimi	 ve	 materyal	
tasarımı	alanlarına	dönük	çıkarımlar	sunan	bir	dilbilim	koludur.	Daha	açık	ve	güncel	bir	tanımla,	
derlem	dilbilim,	geniş	ve	belirli	ölçütlere	dayalı	olarak	formatlanmış	özgün	dil	veritabanlarını	
incelemek	 için	 bilgisayar	 teknolojisinden	 yararlanmayı	 içeren	 bir	 dil	 araştırma	 yöntemidir.	
Derlem	dilbilimcilerin	amaçları,	dil	kullanımının	gerçek	hayatta	nasıl	gerçekleştiği	ile	ilgili	olarak	
tanımlamalar	 yapmak	 ve	 bu	 tanımlamaları	 bilgisayar	 ortamına	 yüklenmiş	 geniş	 dil	metinleri	
koleksiyonlarına	 dayandırmaktır	 (Coady	 ve	 Huckin,	 1997).	 Dil	 derlemleri;	 gazetelerden,	 iş	
mektuplarından,	popüler	romanlardan,	kitaplardan,	dergilerden,	yayınlanmış	ve	yayınlanmamış	
akademik	 çalışmalardan	 alıntılanmış	 yazılı	 dil	 metinlerinden	 (örn.	 ODTÜ-Sabancı	 Türkçe	
Derlemi),	 kaydedilmiş	ve	yazıya	dökülmüş	 resmi	veya	 resmi	olmayan	konuşmalardan,	 radyo	
ve	TV	programlarından,	hava	durumu	bültenlerinden,	 iş	 toplantılarından,	hatta	doğum	günü	
partileri	 gibi	 toplumsal	 ortamlardan	 alıntılanmış	 sözlü	 dil	metinlerinden	 oluşturulabilir	 (örn.	
Michigan	Sözlü	İngilizce	Derlemi).




bir	dil	öğrenim	yaklaşımıdır	 (Johns,	 1988;	 1990;	 1991).	Özgün	dil	metinlerinden	oluşturulmuş	
elektronik	 veri	 tabanı	 olarak	 tanımlanabilecek	 olan	 derlem,	 yabancı	 dil	 öğretiminde	 farklı	
yöntemler	 sunmaktadır.	 Derlem	 temelli	 olmayan	 yabancı	 dil	 ders	 izlencelerindeki	 problem,	
dil	 öğrenim	hedeflerinin	genelde	yazılı	 ve	 sözlü	derlemlerdeki	dilin,	 bir	 başka	deyişle	gerçek	
hayattaki	doğal	dilin	özellikleri	ile	uyuşmamasıdır	(Tribble	ve	Johns,	1990).	Buradan	çıkartılması	








dizilişini,	 kelimelerin	 ve	 sözcük	 birimlerinin	 kullanım	 sıklığını,	 içinde	 geçtiği	 satır	 ve	 sayfa	
numarasını	veren	bir	“dizin”	(concordance)	oluşturmak	gibi	amaçlar	için	programlanabilmektedir	
(Fromkin	 ve	 Rodman,	 1993).	 Veri	 yönlendirmeli	 öğrenme	 yaklaşımı,	 metin	 analiz	 yazılımı	





















Araştırmalar,	 mevcut	 araştırmayla	 benzerlikleri,	 uygulanma	 zamanları,	 yurtiçinde	 veya	
yurtdışında	yapılmış	olmaları	doğrultusunda	sunulmuşlardır.
Kontrol	 grubunda	 19,	 deney	 grubunda	 18	 öğrencinin	 yer	 aldığı	 ve	 Bilkent	 Üniversitesi	
hazırlık	 sınıfı	 öğrencileriyle	yüz	yüze	öğrenme	ortamında	yaptığı	 çalışmasında	Kurtul	 (1999),	
anlamsal	 bütünlük	 içerecek	 şekilde	 bir	 bağlam	 (sözcük	 ailelerini	 içeren	metinler)	 aracılığıyla	
sunulan	sözcüklerin	uzun	süreli	bellekten	çağrılma	düzeylerinin	bağlam	kullanılmayan	öğretim	




öğrenme	 etkinliklerinin	 farkını	 incelemiş	 ve	 elde	 edilen	 bulguların	 sebeplerini	 araştırabilmek	





sözcük	 öğrenimindeki	 etkisini	 araştıran	 Er	 (2001),	 başlangıç	 düzeyindeki	 İngilizce	 hazırlık	
öğrencilerinin	yer	 aldığı	bir	deney	 iki	kontrol	grubu	olmak	üzere	 20	kişilik	üç	 çalışma	grubu	
kullanmıştır.	 Birinci	 kontrol	 grubuna	 sözcük	 listeleri	 ve	 karşılıkları	 verilmiş,	 ikinci	 kontrol	
grubunda	sözcükleri	tercüme	etmeleri	istenmiş	ve	deney	grubuna	ise	hedef	sözcükler	bağımsız	
metinler	ve	ders	kitabında	yer	aldıkları	metinler	içerisinde	sunulmuştur.	Çalışma	sonunda,	deney	
grubunun	 ilk	 oturumlarda	 kontrol	 gruplarına	 kıyasla	 başarısız	 olduğu	 gözlenmiştir.	 Bununla	
birlikte	deney	grubuna	 sözcüğün	 anlamını	 bağlamdan	kestirmeye	dönük	 stratejiler	 ile	 eğitim	
verilmiş	ve	bu	durum	deney	grubunun	çalışmanın	devamında	gelişme	göstermesini	sağlamıştır.	
Anğ	(2006),	metin	analiz	yazılımı	aracılığıyla	derlem	üzerinde	inceleme	yapmanın,		Boğaziçi	
Üniversitesi,	 İngilizce	 Öğretmenliği	 Bölümü’nde	 okumakta	 olan	 birinci	 sınıf	 öğrencilerinin	
akademik	 dil	 kalıplarını	 kullanmayı	 öğrenmeleri	 üzerindeki	 etkililiğini	 incelemiştir.	 Çalışma	







Cobb	 (1997)	 ise,	 Umman’daki	 eğitim	 dili	 İngilizce	 olan	 Sultan	 Kaboos	 Üniversitesi’nde	
öğrenim	gören	İngilizce	hazırlık	sınıfı	öğrencileriyle	yaptığı	MAY	kullanımından	ölçümlenebilir	
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düzeyde	 öğrenme	 elde	 edilebilir	 mi?	 adlı	 çalışmasında,	 MAY’nın	 çevrimdışı	 bir	 öğrenme	
ortamında	 10.001	 sözcük	 içeren	 bir	 derlem	 kullanılarak	 sözcük	 öğrenimi	 üzerindeki	 etkisini	
incelemiştir.	12	hafta	(bir	ders	dönemi)	süren	çalışmada	bilinen	sözcüklerin	hatırlanması	değil,	
yeni	sözcüklerin	edinimi	hedeflenmiştir.	Her	bir	deney	uygulamasından	sonra	sınıf	ortamında	
değerlendirme	 çalışmaları	 yapılmıştır.	 Katılımcılara	 haftalık	 küçük	 sınavlar	 uygulanmıştır.	
Çalışmanın	sonunda	MAY	kullanımı	lehine	az	da	olsa	bir	fark	gözlenmiştir.	













fakültesi	 öğrencilerinin	 tanımsal	 ve	 üretimsel	 sözcük	 bilgileri	 üzerindeki	 etkisini	 incelediği	
deney	 ve	 kontrol	 gruplu	 çalışmasında,	 veri	 toplama	 aracı	 olarak	 öntest,	 sontest,	 izleme	 testi	
ve	MAY	kullanımına	dönük	öğrenci	 görüş	 anketi	 ve	 görüşme	 formu	kullanmıştır.	 Tayland’da	




sonuçları,	 öğrenme	 etkisi,	 öğrenme	 süreci	 ve	 öğrenme	 tutumları	 olarak	 üç	 gruba	 ayrılmış	 ve	
sözcük	edinimine	etkisi	bakımından	yapılan	MANOVA	analizi	sonucunda,	MAY	kullanımının,	
kontrol	 grubuna	 kıyasla,	 deney	 grubunda	 belirgin	 bir	 öğrenme	 başarısı	 oluşturduğunu	 ifade	
etmiştir.	Öğrenme	süreci	açısından	öğrencilerin	MAY	kullanım	becerilerinin	arttığını,	öğrenme	
tutumları	açısından	 ise	öğrencilerin	kullanımını	 ilginç	ve	zorlayıcı	bulamalarına	rağmen	MAY	
kullanmaktan	 dolayı	memnun	 olduklarını	 ve	 yöntemi	 kullanmaya	 devam	 etmek	 istediklerini	
belirtmiştir.	











karmaşık	 görüntünün	 dil	 öğreniminde	 problem	 yaratan	 yapıların	 keşfedilmesinde	
kullanılabileceğini	 iddia	 etmiştir.	 Bu	 amaçla	 ileri	 düzey	 Fransızca	 bilgisine	 sahip	 altı	
öğrenciden	 ve	 Fransızcayı	 ana	 dili	 olarak	 konuşan	 iki	 kişiden	 bir	 dil	 yapısını	 (bien	 quen)	
dilbilgisel	olarak	kategorize	edilmiş	MAY	çıktılarını	kullanarak	 tercüme	etmelerini	 istemiş	
ve	 kontrol	 deneklerinin	 hatasız	 çevirilerine	 karşın,	 deney	 grubunu	 oluşturan	 öğrencilerin	






Hirata	 ve	Hirata	 (2007)	 ise,	 orta	 düzey	 İngilizce	 bilgisine	 sahip	 69	 üniversite	 öğrencisiyle	
Japonya’da	 gerçekleştirdikleri	 çalışmalarında,	 teknoloji	 destekli	 dil	 öğrenimi	 konusunda	 hiçbir	
deneyimi	olmayan	öğrencilerin	web’i	bir	derlem	olarak	kullanmalarının	İngilizce	sözcük	yapılarına	





Araştırmacılara	 göre,	 çalışmanın	 iki	 önemli	 sonucu;	 katılımcıların	 derlem	 ve	MAY	 kullanımını	
sayesinde	belirli	dil	öğelerine	karşı	farkındalık	düzeylerinin	artmış	olması,	bu	etkinlikleri	yabancı	
dil	gelişimleri	ve	daha	bağımsız	(otonom)	bir	öğrenme	için	yararlı	bulmuş	olmalarıdır.	
Yukarıda	 belirtildiği	 üzere,	 alan	 yazındaki	 çalışmaların	 genelde	 yüz	 yüze	 ögrenme	
ortamlarında	derlem	ürünlerinin	 sözcük	 edinimi	üzerindeki	 etkisini	 inceledikleri	 söylenebilir.	




Bu	 araştırma,	 çevrimiçi	 sözlük	 kullanımı	 yöntemine	 kıyasla	 veri	 yönlendirmeli	 öğrenme	
yaklaşımının	 öğrencilerin	 akademik	 sözcükleri	 edinimleri	 üzerindeki	 etkisini	 belirlemeyi	
amaçlamaktadır.	 Bu	 genel	 amaç	 doğrultusunda	 aşağıdaki	 araştırma	 sorularına	 yanıtlar	
aranmıştır.
1. Yabancı	dil	 öğrenimi	 alanında,	veri	 yönlendirmeli	 öğrenme	yaklaşımının,	 ön	öğrenme	
düzeyleri	 kontrol	 edildiğinde,	 çevrimiçi	 sözlük	 kullanımı	 yöntemine	 kıyasla,	 öğrencilerin	
akademik	sözcükleri	edinimleri	üzerinde,	çevrimiçi	sözlük	kullanımı	yöntemine	kıyasla	bir	etkisi	
var	mıdır?
2.	 Yabancı	 dil	 öğrenimi	 alanında,	 veri	 yönlendirmeli	 öğrenme	 yaklaşımının	 öğrencilerin	
akademik	 sözcükleri	 edinimleri	 üzerinde,	 çevrimiçi	 sözlük	 kullanımı	 yöntemine	 kıyasla	
öğrenmenin	kalıcılığı	boyutunda	bir	etkisi	var	mıdır?	










Öğrenme	Grubu	(D1) Seçkisiz X1 X1 X1
Çevrimiçi	Sözlük
Kullanılan	Grup	(D2) Seçkisiz X2 X2 X2
Birinci	faktör	ilişkili	ölçümleri	(önölçüm-sonölçüm-izleme	ölçümü),	ikinci	faktör	bağımsız	
grupları	 (deney	 gruplarını)	 ifade	 etmektedir.	 Desende	 bağımlı	 değişken	 öğrenme	 başarısı,	
bağımsız	 değişkenler	 ise	 akademik	 sözcükleri	 öğrenme	başarısı	 üzerinde	 etkisi	 gözlenen	 veri	











Bu	 öğrencilerin	 62’si	 2008	 yılı	 Öğrenci	 Seçme	 Yerleştirme	 Sınavı’yla	 okula	 yerleştirilmiş	 olup	
İngilizce	 Hazırlık	 Eğitiminden,	 Ankara	 Üniversitesi	 Yabancı	 Diller	 Yüksekokulu’nun	 yapmış	
olduğu	 İngilizce	 Yeterlik	 sınavı	 sonucunda	 başarılı	 olup	 muaf	 olmuşlardır.	 Öğrencilerin	
altı’sı	 ise	2007	yılı	Öğrenci	Seçme	Sınavı’yla	okula	yerleştirilmiş	ve	bir	yıllık	 İngilizce	Hazırlık	
Eğitimi	 sonucunda	 başarılı	 olduktan	 sonra	 Tıp	 Fakültesi	 I.	 sınıfa	 devam	 etmekte	 olanlardır.	
Araştırmada,	 	 önölçümün	 uygulanmasını	 takiben	 seçkisiz	 atama	 yöntemiyle	 34	 kişilik	 iki	















Çalışmada	 kullanılacak	 sözcüklerin	 belirlenmesi	 için	 570	 sözcükten	 oluşan	 Akademik	
Sözcük	Listesi	ve	 ‘Contemporary	corpus	of	American	English	 (COCA)’	derleminde	elektronik	
ortamda	 edat	 öbeği	 (Prepositional	 Phrase)	 olarak	 etiketlenmiş	 olan	 128	 sözcük	 grubu	 (ilişkili	
sözcük,	 collocation)	 çalışmanın	yürütüldüğü	Ankara	Üniversitesi	Tıp	Fakültesinde	görevli	üç,	



















Wesche	 ve	 Paribakht	 (1996)	 	 tarafından	 geliştirilen	 sözcük	 bilgisi	 ölçeği	 (Vocabulary	
Knowledge	 Scale,	 VKS),	 ilgili	 diğer	 ölçeklere	 kıyasla	 sözcük	 bilgisinin	 değerlendirilmesinde	















Çalışmada	 veriler,	 Wesche	 ve	 Paribakht,	 (1996)	 tarafından	 geliştirilen	 Sözcük	 Bilgisi	
Ölçeği	 (SBÖ)	 aracılığıyla	 toplanmıştır.	 Bilişsel	 bir	 ölçek	 olan	 SBÖ’nün	 geçerlik	 ve	 güvenirlik	



















çekincelerle	 karşılanmaktadırlar.	 Örneğin	 Read	 (1998),	 öğrencilerin	 sözcük	 bilgisi	 gelişiminin	
doğrusal	 bir	 düzlemde	 gerçekleştiği	 hususunda	 şüpheleri	 bulunduğunu	 belirtmekte	 ve	 bu	
ölçeklerin	sadece	yazım	ve	okuma	sözcük	dağarcıklarını	ölçebileceklerini	 ifade	etmektedir.	Bu	
eleştirinin	nedeni	bu	 tür	ölçekler	 aracılığı	 ile	 sözlü	ve	 işitsel	dil	becerilerinin	ölçülebilmesinin	
mümkün	 olmamasıdır.	 Ayrıca	 sözcük	 bilgisi	 ölçekleri,	 öğrencilerin	 ölçülen	 sözcükleri	 hangi	
akıcılık	 düzeyinde	 kullanabildikleri	 ile	 ilgili	 veri	 sunamamaktadırlar.	 Bu	 ölçeklerin	 kullanımı	
ile	 ilgili	bir	diğer	ön	kabul	 ise,	 ‘algılayıcı’	 (edilgen,	pasif)	 sözcük	bilgisinin	üretimsel	 (transfer	
edilebilir,	aktif)	sözcük	bilgisine	kıyasla	daha	temel	ve	başlangıç	düzeyinde	olduğu	düşüncesidir.	
Örneğin,	 sözcük	bilgisi	ölçeğinde	aktif	 sözcük	bilgisini	ölçen	 tek	bir	düzey	bulunmaktadır	 (V.	
düzey).	





Veri	 yönlendirmeli	 öğrenme	 yaklaşımı	 doğrultusunda	 geliştirilen	 ve	 1.	 deney	 grubunun	
(D1)	 yer	 aldığı	 dersin	 adı,	 ‘Data-driven	 Learning’	 (Veri	 Yönlendirmeli	 Öğrenme),	 2.	 deney	
grubunun	 (D2)	yer	aldığı	dersin	adı	 ise	 ‘Online	Dictionary	Use’	 (Çevrimiçi	Sözlük	Kullanımı)	
olarak	 belirlenmiştir.	 Her	 iki	 dersde,	 öğretilmesi	 hedeflenen	 aynı	 30	 sözcüğün	 aynı	 içerik	
ve	 sırayla	 6’şar	 sözcük	 olarak	 sınıflandırıldığı	 beş	 alt	 parçaya	 sahiptir.	 Modüllerdeki	 sözcük	












(D2)	 akademik	 sözcükleri	 öğrenmeye	 çalışan	 öğrencilerin,	 sözcük	 bilgisi	 ölçeği	 önölçüm	
ortalamaları	 birbirine	 oldukça	 yakın	 değerlere	 sahiptir	 (D1:X :41,68	 /	 D2:X :42,88).	 Bu	 durum	









Grup SBÖ	Önölçüm SBÖ	Sonölçüm SBÖ	İzleme	Ölçümü
D1 X 41.68 78.71 67.15
 Std.	Sapma 9.55 16.72 12.94
D2 X 42.88 66.91 55.82
 Std.	Sapma 8.89 14.80 9.62
Grupların	 akademik	 sözcükler	 bakımından	 Sözcük	 Bilgisi	 Ölçeği’nden	 elde	 ettikleri	
sonölçüm	puanları	ortalamalarına	göre	veri	yönlendirmeli	öğrenme	grubu	(X═46.47),	çevrimiçi	

















D1 32 24.71 6.03 46.40 9.87 46.47




gözlenen	 bu	 farkın	 istatistikî	 olarak	 anlamlı	 olup	 olmadığını	 belirlemek	 için	 SBÖ	 akademik	
sözcükler	 ön	 ölçüm	 puanları	 kontrol	 edilerek	 SBÖ	 akademik	 sözcükler	 sonölçüm	 puanları	












Sd Kareler	Ort. F p
Düzeltilmiş	Model 2871.473 2 1435.736 26.075 .001
SBÖ	Önölçüm	Akd.	S.	(Reg.) 1945.563 1 1945.563 35.334 .001
Grup 961.169 1 961.169 17.456 .001
Hata 3468.891 63 55.062   
Toplam 6340.364 65    
Grupların,	 sözcük	 türü	 ayrımı	 olmaksızın,	 Sözcük	 Bilgisi	 Ölçeği’nin	 tamamından	 elde	
ettikleri	 izleme	 ölçümü	 puanlarının	 ortalamaları	 Tablo	 6’da	 sunulmuştur.	 Buna	 göre,	 veri	
yönlendirmeli	öğrenme	yaklaşımı	doğrultusunda	eğitim	alan	öğrenci	grubunun	(D1)	SBÖ	izleme	


















D1 32 78.71 16.72 67.15 12.94 65.87
D2 34 66.91 14.80 55.82 9.62 57.03
Grupların	SBÖ	izleme	ölçümü	puanları	ortalamalarında	gözlenen	bu	farkın	istatistiki	olarak	
anlamlı	olup	olmadığını	belirlemek	için	ön	ve	sonölçüm	puanları	kontrol	edilerek	izleme	ölçümü	
puanları	 üzerinde	 yapılan	 kovaryans	 analizi	 sonuçlarına	 göre	 (Tablo	 7),	 düzeltilmiş	 izleme	









Kaynak 	Kareler	Toplamı Sd Kareler	Ort. F p
	Düzeltilmiş	Model 7237.016 3 2412.339 47.764 .001
SBÖ	Önölçüm	(Reg.) 1370.991 1 1370.991 27.146 .001
SBÖ	Sonölçüm	(Reg.) 782.171 1 782.171 15.487 .001
Grup 1014.051 1 1014.051 20.078 .001
Hata 3131.302 62 50.505   
Toplam 10368.318 65    
Grupların	akademik	sözcükler	bakımından	SBÖ’den	elde	ettikleri	izleme	ölçümü	puanları	

















D1 32 46.4063 9.87293 39.6563 8.00246 38.756
D2 34 38.9118 8.51511 33.2059 6.30911 34.053
SBÖ’	 nün	 ‘akademik	 sözcükler’	 bölümüne	 ait	 izleme	 ölçümü	 ortalamalarında	 gözlenen	
farkın	istatistiki	olarak	anlamlı	olup	olmadığını	belirlemek	için	SBÖ	akademik	sözcükler	ön	ve	
sonölçüm	puanları	kontrol	edilerek	SBÖ	akademik	sözcükler	izleme	ölçümü	puanları	üzerinde	
yapılan	 kovaryans	 analizi	 sonuçlarına	 göre	 (Tablo	 9),	 düzeltilmiş	 izleme	 ölçümü	 puanları	
ortalamalarında	veri	yönlendirmeli	öğrenme	grubu	lehine	gözlenen	bu	fark	anlamlıdır	{F	(1,62)	═ 
15.766,	p<.05}.	Gruplar	arasında,	yaklaşık	beş	birimlik	bir	ortalama	farkı	oluşmuştur.	Bu	farklılık,	
veri	 yönlendirmeli	 öğrenme	 yaklaşımı	 doğrultusunda	 öğrenim	 gören	 öğrencilerin,	 çevrimiçi	





Kaynak Kareler	Toplamı Sd Kareler	Ort. F p
	Düzeltilmiş	Model 2862.048 3 954.016 52.688 .001
SBÖ	Önölçüm	Akd.	S.	(Reg.) 714.617 1 714.617 39.467 .001
SBÖ	Sonölçüm	Akd.	S.	(Reg.) 212.453 1 212.453 11.733 .001
Grup 285.480 1 285.480 15.766 .001








süreçlerinin	 sorumluluğunu	 almaya	 yöneltmesi	 (Johns,	 1988;	 1990;	 1991)	 	 ve	 onları	 doğal	 dil	
örnekleri	(Mindth,	1996)	ile	karşı	karşıya	getirmesi	ile	açıklanabilir.	Diğer	taraftan	öğrencilerin	
derlemleri	 inceleyerek	 edindikleri	 sözcüklerle	 anlamlı	 ve	 doğru	 cümleler	 kurabildikleri	
görülmüştür.	Dolayısıyla,	bu	sonuç,	veri	yönlendirmeli	öğrenme	yaklaşımının	öngörülerinden	
olan,	 derlem	ve	metin	 analiz	 yazılımı	 destekli	 sözcük	 öğrenimin	 özellikle	 bağlama	dayalı	 dil	
öğrenimi	 üzerinde	 etkili	 olduğu	 iddiasını	 desteklemektedir	 (Coady,	 1997a;	 1997b). Böylelikle,	





öğrenimi	 üzerindeki	 etkisine	 değil,	makalelerde	 karşılaşılan	 kalıp	 ifadeleri	 yazım	 becerisinde	
kullanabilme	 üzerindeki	 etkisini	 incelemiş	 olmasıdır.	 Bir	 diğer	 ayrım	 ise	 mevcut	 çalışma	
çevrimiçi	 bir	 öğrenme	 ortamına	 sahipken,	 Anğ’ın	 çalışması	 çevrimdışı	 çalışan	 bir	 programı	
kullanmayla	 sınırlıdır.	Yine	de	her	 iki	 çalışma	da	MAY	kullanımının	 sözcük	ve	dil	 gelişimine	
olumlu	 katkıda	 bulunduğunu	 ortaya	 koymuştur.	 Supatranont’nun	 (2005)	 çalışması,	 metin	
analiz	yazılımı	etkinliklerini	ihtiva	etmesi	ve	sonuçlarının	kullanımını	desteklemesi	bakımından	
mevcut	çalışmayla	benzerlik	taşımakta,	 fakat	hem	sınıf	 içi	öğrenme	ortamı	hem	de	çevrimdışı	
MAY	araçları	 kullanması	 bakımından	 farklılaşmaktadır.	Cobb’un	 (1997)	 çalışması	 ise,	mevcut	
çalışma	 ile	 kullanılan	 etkinlikler	 ve	daha	önce	bilinmeyen	 sözcüklerin	öğretilmeye	 çalışılması	
bağlamında	benzerlikler	 taşımaktadır.	Diğer	 taraftan	Cobb’un	çalışması	çevrimdışı	bir	ortama	









Her	 iki	 grubunun	 da	 deney	 öncesi	 ve	 deney	 sonrası	 uygulanan	 sözcük	 bilgisi	 düzeyini	
belirlemeye	 dönük	 ölçüm	 sonuçlarına	 göre,	 akademik	 sözcükleri	 edinimleri	 bakımından	
puanlarında	 artış	 olduğu	 saptanmıştır.	 Grupların	 deney	 sonrasında	 uygulanan	 sonölçüm	






Veri	 yönlendirmeli	 öğrenme	 yaklaşımı,	 yabancı	 dilde	 sözcük	 edinimi	 ve	 sözcükler	 arası	
anlamsal	ilişkilerin	öğretiminde	yoğunlaştırılmış	yabancı	dil	eğitimi	veren	‘Hazırlık	Okullarında’	
kullanılabilecegini	ortaya	koymuştur.	Ayrıca,	veri	yönlendirmeli	öğrenme	yaklaşımı	doğrultusunda	
geliştirilecek	 öğrenme	 ortamlarında	 kullanılmak	 üzere	 farklı	 dil	 becerisi	 düzeylerine	 uygun	
derlemler	 geliştirilebilir.	 Yabancı	 dil	 eğitimi	 veren	 kurumlarda,	 veri	 yönlendirmeli	 öğrenme	
yaklaşımı	 doğrultusunda	 sözcük	 öğretiminde	 ve	 	 dilbilgisi	 öğretiminde	 kullanılmak	 üzere	
öğretim	materyalleri	geliştirilebilir.	Veri	yönlendirmeli	öğrenme	yaklaşımı,	yabancı	dilde	sözcük	
ve	dilbilgisi	öğretimi	dışındaki	dil	becerilerinin	geliştirilmesi	için	de	kullanılabilir.		





eğitimi	 verilen	diğer	 Tıp	 Fakültelerinde	 öğrenim	gören	 öğrencilere	 dönük	 veri	 yönlendirmeli	
öğrenme	 yaklaşımı	 doğrultusunda	 yabancı	 dilde	 sözcük	 öğretimi	 çalışmaları	 yapılabileceğini	
ortaya	 koymuştur.	 Ayrıca,	 veri	 yönlendirmeli	 öğrenme	 yaklaşımının,	 yabancı	 dilde	 sözcük	
edinimi	ve	sözcükler	arası	anlamsal	ilişkilerin	öğretiminde	yoğunlaştırılmış	yabancı	dil	eğitimi	
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